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ɧɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɦɟɪɬɜɿ ɦɿɫɬɚ ɣ ɫɟɥɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɬɨ-ɩɪɢɦɚɪɚ ɉɪɢɩ’ɹɬɶ, ɹɤɟ ɩɨɤɢɧɭɥɢ 
ɩɿɫɥɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɜɫɿ ɣɨɝɨ ɠɢɬɟɥɿ (47,5 ɬɢɫ. ɨɫɿɛ). ɉɨɩɭɥɹɪɧɢɦ є ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɦɿɫɬɨ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ, ɹɤɟ ɜɿɞɜɿɞɚɥɢ ɡɚ ɰɟɣ ɱɚɫ ɛɿɥɶɲɟ 7,5 ɬɢɫ. ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ. ɉɪɨɜɚɣɞɟɪɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɮɿɪɦ ɫɩɪɨɦɨɝɥɢɫɹ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɭɪɢɫɬɚɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɿɞɜɿɞɢɧ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ, ɤɚɪɬɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, ɳɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ ɨɩɪɨɦɿɧɟɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɰɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɟɮɟɤɬ 
«ɫɢɧɟɪɝɿʀ», ɚ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɟɩɪɟɫɿɸ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ȱɜɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ, ɉɨɥɿɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɿɜ Ʉɢʀɜɳɢɧɢ. 
ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɫɢɥɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ (ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɪɚɣɨɧɿɜ ɬɚ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, Ɂɨɧɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ) 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɭ, ɚ ɣ ɧɚ ɫɜɿɬ. ɐɟ ɩɪɢɜɟɪɧɟ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ Єɜɪɨɩɢ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɞɨɧɨɪɿɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɤɥɢɤɿɜ 
ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤ, ɩɪɨ ɹɤɿ ɤɪɚɳɟ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ.   
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ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
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ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ 
ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ; 
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɉɁɎ) ɜ ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɿɜ 
Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ». Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɉɁɎ 
ɥɿɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɚ ɩɥɨɳɟɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɁɎ ɧɚ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɤɚɡɧɢɤ, ɥɿɫɨɜɢɣ ɮɨɧɞ, ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɑɟɪɜɨɧɚ ɤɧɢɝɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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to the categories, quantity and area of protected areas are described. The dynamics of the 
development of NRF in forest lands is analyzed. The problems and perspectives of using 
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Ɉɯɨɪɨɧɚ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ є ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿʀ, ɚɞɠɟ, ɜɿɞ ɫɬɚɧɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɣɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɟɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. Ʉɪɿɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ, ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧ, ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ, 
ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ (ɉɁɎ) ɦɚɸɬɶ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɞɥɹ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɥɿɫɧɟɧɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ʌɿɫɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
ɬɪɟɬɢɧɭ ʀʀ ɩɥɨɳɿ ɿ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɩɨɥɿɫɶɤɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɪɚɸ. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɪɟɚɥɿɜ ɥɿɫɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ є 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɿ 
«Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɥɿɫɨɦɢɫɥɢɜɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» (ɞɚɥɿ − Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ») 
ȼɨɥɢɧɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɜ ɦɟɠɚɯ Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɨɝɨ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ) ɬɚ Ʉɚɦɿɧɶ-
Ʉɚɲɢɪɫɶɤɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɚɣɨɧɿɜ.  
ɋɭɱɚɫɧɚ ɩɥɨɳɚ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 28832,1 ɝɚ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ 
ɩɥɨɳɿ (61,65 %) ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ (ɦɚɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ). ɉ’ɹɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɝɨɫɩɭ (20,08 %) ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɥɿɫɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɭ ɧɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɜɨɧɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ). Ɂɚɯɢɫɧɿ ɥɿɫɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 17,38 % 
ɩɥɨɳɿ ɥɿɫɝɨɫɩɭ (ɜɨɧɢ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ʉɪɭɧɬɨɡɚɯɢɫɧɭ, ɜɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɭ, 
ɤɥɿɦɚɬɨɪɟɝɭɥɸɸɱɭ, ɜɨɞɨɪɟɝɭɥɸɸɱɭ ɪɨɥɿ). Ɋɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɥɿɫɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɲɭ 
ɱɚɫɬɤɭ ɩɥɨɳɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 0,9 %) ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. ɉɨɪɨɞɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɥɿɫɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ: ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɨɸ ɩɨɪɨɞɨɸ є ɫɨɫɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ, 
ɫɭɛɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦɢ – ɛɟɪɟɡɚ ɩɨɜɢɫɥɚ, ɜɿɥɶɯɚ ɱɨɪɧɚ, ɞɭɛ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɹɥɢɧɚ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ [1]. 
ɍ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɮɨɧɞɿ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɧɚɥɿɱɭєɬɶɫɹ 11 ɨɛ’єɤɬɿɜ ɉɁɎ, ɹɤɿ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ: ɡɚɤɚɡɧɢɤɿɜ (7) ɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɨɤ 
ɩɪɢɪɨɞɢ (4). Ɍɭɬ ɜɢɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ «Ɉɡɟɪɨ ɋɜɹɬɟ», ɹɤɚ ɦɚє 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍɫɿ ɿɧɲɿ ɩɪɢɪɨɞɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (ɉɁɌ) ɦɚɸɬɶ 
ɦɿɫɰɟɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɨɛ’єɤɬɢ ɉɁɎ ɡɚɣɦɚɸɬɶ 
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5789,51 ɝɚ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 20,08 % ɩɥɨɳɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɥɨɳɚ ɡɚɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5728 ɝɚ, ɩɚɦ’ɹɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ – 61,51 ɝɚ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 98,93 % ɬɚ 1,07 % ɩɥɨɳɿ 
ɉɁɎ ɥɿɫɝɨɫɩɭ). 
ɉɟɪɲɢɦɢ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɉɁɎ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ», ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢ 
ɳɟ ɭ 70-80-ɯ ɪɪ. ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, є: ɛɨɬɚɧɿɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ⱦɭɛ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ» (1972 ɪ.), ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ɉɡɟɪɨ ɋɜɹɬɟ» (1975 ɪ.), ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ʌɢɩɢɧɟ» (1980 ɪ.), ɥɿɫɨɜɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ƚɿɪɧɢɰɶɤɢɣ» (1983 ɪ.), ɛɨɬɚɧɿɱɧɚ ɩɚɦ’ɹɬɤɚ ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
«Ƚɿɪɧɢɰɶɤɢɣ ɹɥɢɧɧɢɤ» (1986 ɪ.), ɥɿɫɨɜɢɣ ɡɚɤɚɡɧɢɤ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
«Ⱦɨɦɚɧɿɜɫɶɤɢɣ» (1989 ɪ.). ɍ 90-ɯ ɪɪ. ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000-ɯ ɪɪ. 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɉɁɎ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɹ ɳɟ 5 ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ: 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɦ «Ɉɡɟɪɰɹ» ɬɚ ɥɿɫɨɜɢɦ ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɦ «ɋɦɨɥɶɧɟ» (1993 ɪ.), 
ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɦ «Ƚɿɪɧɢɰɶɤɟ ɛɨɥɨɬɨ» (1994 ɪ.), ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɚɦ’ɹɬɤɨɸ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «əɥɢɧɨɜɢɣ ɥɿɫ» (2000 ɪ.) ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɡɚɤɚɡɧɢɤɨɦ «Ƚɜɨɡɞɢ» (2005 ɪ.) [3].  
ɇɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɧɢɦɢ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, є ɛɨɪɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɫɨɫɧɨɸ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɡ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɞɭɛɚ ɱɟɪɟɲɱɚɬɨɝɨ ɬɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, ɹɥɢɧɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ, 
ɛɟɪɟɡɢ ɩɨɜɢɫɥɨʀ, ɨɫɢɤɢ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɬɚ ɜɿɥɶɯɢ ɱɨɪɧɨʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜ ɥɿɫɚɯ 
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɿ ɜɢɞɢ ɪɨɫɥɢɧ: ɦɨɥɨɱɚɣ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ, ɤɨɪɭɱɤɚ ɛɨɥɨɬɹɧɚ, 
ɫɨɧ ɥɭɱɧɢɣ (ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «ɋɦɨɥɶɧɢɣ»); ɥɿɫɨɜɿ ɨɪɯɿɞɟʀ, 
ɤɨɪɭɱɤɚ ɱɟɦɟɪɧɢɤɨɩɨɞɿɛɧɚ, ɥɸɛɤɚ ɞɜɨɥɢɫɬɚ ɿ ɝɧɿɡɞɿɜɤɚ ɡɜɢɱɚɣɧɚ (ɧɚɹɜɧɿ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɧɢɤɭ «Ƚɜɨɡɞɢ»); ɩɨɦɢɤɚɦɿɧɶ ɛɨɥɨɬɧɢɣ ɬɚ ɨɫɨɤɚ 
ɬɨɧɤɨɤɨɪɟɧɟɜɢɳɧɚ (ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «Ƚɿɪɧɢɰɶɤɟ 
ɛɨɥɨɬɨ»). ɍ ɦɟɠɚɯ ɉɁɎ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɢɞɿɜ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ 
ɪɨɫɥɢɧ: ɤɨɧɜɚɥɿɹ ɬɪɚɜɧɟɜɚ, ɜɚɥɟɪɿɚɧɚ ɥɿɤɚɪɫɶɤɚ, ɚɥɬɟɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ. [2; 3]. 
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɁɎ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɿɞɤɿɫɧɿ ɜɢɞɢ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɚ ɣ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɚ ɉɨɥɿɫɫɿ, ɩɪɨɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɤɨɜɢɦɢ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɛɨɬɚɧɿɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ «Ⱦɭɛ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ» ɡɪɨɫɬɚє ɞɭɛ 
ɱɟɪɟɲɱɚɬɢɣ ɜɿɤɨɦ ɩɨɧɚɞ 400 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɢɣ є ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɜɟɥɟɬɧɟɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɡɚɤɚɡɧɢɤɿɜ «Ƚɿɪɧɢɰɶɤɢɣ» ɬɚ «ɋɦɨɥɶɧɢɣ» ɡɧɚɱɧɭ ɩɥɨɳɭ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɛɨɧɿɬɟɬɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɹɥɢɧɢ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀ ɜɿɤɨɦ ɩɨɧɚɞ 90 ɪɨɤɿɜ, ɹɤɚ 
ɡɚɧɟɫɟɧɚ ɞɨ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɧɚɫɿɧɧєɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɉɁɈ) ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɨɛɨɧɿɬɟɬɧɿ ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɫɨɫɧɨɜɢɦɢ, ɞɭɛɨɜɢɦɢ, ɹɥɢɧɨɜɢɦɢ, ɛɟɪɟɡɨɜɢɦɢ, ɨɫɢɤɨɜɢɦɢ, ɜɿɥɶɯɨɜɢɦɢ ɩɨɪɨɞɚɦɢ 
ɞɟɪɟɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɜɿɞ 50 ɞɨ 170 ɪɨɤɿɜ [2; 3]. 
ɇɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɟɲɤɚє ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɩɨɥɿɫɶɤɨʀ ɮɚɭɧɢ: ɥɨɫɶ, ɨɥɟɧɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɣ, ɤɚɛɚɧ ɞɢɤɢɣ, ɤɭɧɢɰɹ ɥɿɫɨɜɚ, ɜɢɜɿɪɤɚ 
ɡɜɢɱɚɣɧɚ, ɡɚєɰɶ ɫɿɪɢɣ; ɡ ɨɪɧɿɬɨɮɚɭɧɢ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɝɨɪɨɛɰɟɩɨɞɿɛɧɿ, ɞɹɬɥɨɩɨɞɿɛɧɿ, 
ɫɨɤɨɥɨɩɨɞɿɛɧɿ, ɫɨɜɨɩɨɞɿɛɧɿ; ɧɚ ɭɡɛɟɪɟɠɠɹɯ ɨɡɟɪ ɿ ɜ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɥɿɫɚɯ ɦɟɲɤɚє ɛɚɝɚɬɨ 
ɜɢɞɿɜ ɜɨɞɨɩɥɚɜɧɢɯ ɿ ɧɚɜɤɨɥɨɜɨɞɧɢɯ ɩɬɚɯɿɜ, ɩɥɚɡɭɧɿɜ, ɡɟɦɧɨɜɨɞɧɢɯ; ɜ ɨɡɟɪɚɯ 
ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ ɳɭɤɚ, ɤɨɪɨɩ, ɨɤɭɧɶ. ɋɟɪɟɞ ɱɟɪɜɨɧɨɤɧɢɠɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɥɟɥɟɤɚ 
ɱɨɪɧɢɣ (ɝɧɿɡɞɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɤɢ ɩɪɢɪɨɞɢ «əɥɢɧɨɜɢɣ 
ɥɿɫ» ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «Ƚɜɨɡɞɢ»), ɬɟɬɟɪɭɤ, ɨɪɹɛɨɤ, ɝɥɭɲɟɰɶ 
(ɜɿɞɦɿɱɟɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɧɢɤɚ «Ʌɢɩɢɧɟ») [2; 3]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɉɁɎ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɦ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɉɁɌ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɜɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ 
ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɉɨɥɿɫɫɿ, ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɭ ɥɿɫɚɯ ɪɿɡɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɝɪɨɡɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɥɿɫɝɨɫɩɭ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ: 
  84 
ɛɪɚɤɨɧɶєɪɫɬɜɨ; ɩɨɠɟɠɿ; ɡɚɫɦɿɱɟɧɧɹ; ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɜ’ɹɧɨ-
ɥɢɲɚɣɧɢɤɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɱɚɝɚɪɧɢɤɿɜ ɿ ɞɟɪɟɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɨɪɭ ɤɜɿɬɿɜ, ɹɝɿɞ, ɥɿɤɚɪɫɶɤɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ; ɧɟɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭє ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɸ ɞɢɝɪɟɫɿєɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɩɨɜɿɞɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɭ 
ɦɟɠɚɯ Ⱦɉ «Ɋɚɬɧɿɜɫɶɤɟ ɅɆȽ» ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɩɥɨɳɿ ɭɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɉɁɌ, 
ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɩɟɤɬɪ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɉɁɈ ɣ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɧɚ ʀɯɧɿɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; ɨɛɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɪɿ ɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭ ɥɿɫɚɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɪɚɸ. 
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ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
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Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɞɤɿɫɧɨɝɨ ɜɢɞɭ – ɡɨɡɭɥɢɧɢɯ ɱɟɪɟɜɢɱɤɿɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ  
(ɋɭptipedium calceolus L.). ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɰɿɤɚɜɿ ɮɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɨɛɥɹɬɶ ɰɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. ɇɚɡɜɚɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɣɨɧɿɜ, ɞɟ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɰɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɿ ɞɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɚɪɲɪɭɬɢ. 
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ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɩɚɪɤ. 
 
Terletskyi V. K. Cypripedium ɋalceolus L. as the Tourist Object in Volhynia. There 
have offered new variant of tourist route’ organization at the spots of rare species ɋɭptipedum 
calceolus L. The author has cited interesting facts, which have made these plants the special 
object for tourist’s knowledge. He has called some regions, where these plants’ve grown and 
where’ve might such cognitive tourist routes. 
Key words: rare species, locality, polinies, polinaries, state reservation, national Natural 
Park. 
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